


















































































































1,251 ドル（112,590 円：1 ドル 90 円で換算）か








































写真 1　＜教室風景＞ 写真 2　＜くつろげるスペース＞


























































乳児（2か月～ 10 か月未満） 1：3
乳児 /よちよち歩き
（10 か月～ 15 か月未満）
1：3
よちよち歩き 1
（15 か月～ 22 か月未満）
1：4 よちよち歩き 2（15 か月～ 29 か月） 1：4
よちよち歩き 3
（25 か月～ 46 か月）
1：6～ 7 プリスクール 1（34 か月～ 46 か月） 1：6～ 7
プリスクール 2（46 か月～ 5歳） 1：6～ 7























































































































































































































































出典： ”AEPS Child Observation Data Recording Form II  Three to Six Years,” in Diane Bricker ed., Assessment, 

































出典： Massachusetts Department of Early Education and Care, Center and School Based QRIS Standards, 2010. p.3-5よ
り一部を訳出した。
表 3．QRIS の 5つのカテゴリーとサブカテゴリー
1．カリキュラムと学習（Curriculum and Learning）
　　1A　カリキュラム、アセスメント、多様性（Curriculum, Assessment, and Diversity）
　　1B　教員と児童の関係と関わり（Teacher Child Relationships and Interactions）
2．安全で健康的な屋内、屋外の環境（Safe, Healthy Indoor and Outdoor Environments）
3．保育者の資格と専門職開発（Workforce Qualifications and Professional Development）
　　3A　定められたプログラムアドミニストレーターの資格と専門職開発
　　3B　プログラムスタッフの資格と専門職開発
4．家族と地域の参加（Family and Community Engagement）
5． リーダーシップ、マネッジメント、アドミニストレーション（Leadership, Management and 
Administration） 5A　リーダーシップ、マネッジメント、アドミニストレーション
 5B　監督（Supervision）

















































































































２） 6 か 所 は 次 の通り。Botanic Gardens Children’s 
Center、Oxford Street Daycare Cooperative, 
Harvard Yard Child Care Center, Peabody Terrace 
Children’s Center, Radcliffe Child Care Centers, 





５） Diane Bricker, Betty Capt, Kristie Pretti-Frontczak, 
Assessment, Evaluation, and Programming System 
for Infants and Children, second edition: Test Birth 
to Three Years and Three to Six Years, Volume 2, 
2002.　児童のアセスメントを適切に実施するには、
本著に加え、Volume 1 も読まなければならない。
６） Massachusetts Department of Early Education and 
Care, Center and School Based QRIS Standards, 
Provisional Version, p.2. 2010 年 2 月 17 日付の暫定
版は 42 頁にわたるものであったが、2010 年 12 月 14
日に出た最終版は、最初のイントラダクションは簡
潔になり、サブカテゴリーが整理され、30 頁に縮小
されている。

